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Стабілізація національної економіки не можлива без формування привабливого інвестиційного клімату України та з підвищенням обсягу інвестицій. Інвестиційна діяльність відіграє ключову роль у формуванні економічних ресурсів країни, надає можливість модернізувати виробництво, підвищувати конкурентоспроможність вітчизняної продукції, створювати нові робочі місця, впливає на рівень якості життя населення країни,  здійснює складний і багатоаспектний вплив на навколишнє середовище. 
Поняття «інвестиції» досліджувалося у працях О.Ф. Балацького, О.М.Теліженка [1], Л. Гітмана та М. Джонка [2], Дж. Кейнса[3], П. Самуельсона [4], І.О.Бланка і Н.М.Гуляєвої [5] тощо. 
Україна, як країна з низьким рівнем ВНП на душу населення,  приваблює іноземних інвесторів, зокрема з країн ЄС. Динаміка прямих іноземних інвестицій в економіку України з країн-членів ЄС представлена на рис 1.


Рисунок 1 – Динаміка прямих іноземних інвестицій в економіку України з країн, членів ЄС [6]

Головними країнами-інвесторами, на які припадає близько 80,25% загального обсягу інвестицій з ЄС є Кіпр – 5941,8 млн.дол., Німеччина – 5917,9 млн.дол., Нідерланди – 2511,2 млн.дол., Австрія – 2075,2 млн.дол, Великобританія -1968,8 млн.дол. 
Значні обсяги прямих інвестицій з країн Європейського Союзу зосереджені на промислових підприємствах. Питома вага інвестицій за видами економічної діяльності в галузевому розрізі представлена на рис. 2.


Рисунок 2 – Обсяг прямих іноземних інвестицій в промисловість України [6]
Залучення іноземних інвестицій в будь-які галузі промисловості пов’язане з прагненням країн, що розвиваються збільшити свій ВВП. В короткостроковій перспективі це дозволяє вирішити нагальні економічні проблеми, але не сприяє зменшенню рівня антропогенного навантаження на навколишнє середовище країни-реципієнта іноземних інвестицій, який у цілому оцінюється як несприятливий для його самовідтворення. Як наслідок, в країні, що приймає прямі іноземні інвестиції більш інтенсивно починають використовувати наявні та нові потужні виробничі комплекси , що призводить до підвищення рівня антропогенного навантаження на навколишнє середовище країни (рис. 3).

Рисунок 3 – Антропогенне навантаження на навколишнє природне середовище і рівень доходів на душу населення [8]
Наслідками збільшення обсягів інвестицій є переміщення  енергоємних і екологічно небезпечних галузей промисловості з територій розвинутих країн на територію країн, що розвиваються. Таким чином економічно розвинуті країни, враховуючи більш високий рівень екологічних вимог у власних країнах, знімають з себе відповідальність, оскільки розміщують інвестиції в країнах, що розвиваються і відповідно характеризуються нижчим рівнем еколого-економічного регулювання. 
При залученні інвестицій іноземних інвесторів в доступні галузі промисловості, країни, що розвиваються, потрапляють в парадоксальну ситуацію: з одного боку вони прагнуть збільшити свій ВНП, вирішити певні соціально-економічні проблеми, а з іншого перед ними постають нові проблеми – стрімке зростання рівня антропогенного навантаження, виснаження умовно-відтворювальних ресурсів, порушення природного стану навколишнього середовища. У відповідності до стратегії  Національної екологічної політики України, підготовленої в рамках проекту ПРООН/ГЕФ “Оцінка національного потенціалу в сфері глобального екологічного управління в Україні” одним з найпріоритетніших завдань є удосконалення системи екологічного регулювання та його наближення до екологічних вимог Європейського Союзу.[9] Ефективна система екологічного регулювання й екологічних вимог в Україні має сприяти обґрунтуванню необхідності законодавчо врегульовувати іноземне інвестування з метою збереження навколишнього середовища в країні.
На нашу думку, країна, що залучає інвестиції в екологічно небезпечне виробництво, повинна отримувати компенсацію за розміщення таких підприємств на своїй території. Причому розмір такої компенсації повинен забезпечувати поступове зниження негативного впливу антропогенного навантаження, а також сприяти переходу до такого стану економічної системи, коли розвиток інвестиційних процесів не буде стримувати розвиток (стабілізацію) національного екологічного потенціалу.
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